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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
a •Destinos.
Resolución núm. 538/74, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se nombra jefe del Esta
do Mayor de la Jurisdicción Central y Secretario de
la Secretaría General de este Ministerio al Capitán
de Navío (H) don Agustín Rosety Caro, que deberá
cesar corno Tefe de la 41.a Escuadrilla de Corbetas a
partir del primero de abril próximo.
Este destino se le confiere con carácter forzoso.
Madrid, 29 de marzo de 1974. •
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 539/74, de la Dirección <le Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Coro
nel del Cuerpo de Intervención don Camilo Molins
Ristori cese en su actual destino y pase a ocupar el
de Interventor de la Zona Marítima del CantArico,
de la Comandancia de la Flota y del crucero Cana
rias. Voluntario.
A efectos de indemnización por traslado (1(. rvsiden
cia, este Jefe se encuentra comprendido en H artícu
to 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de 1951
(D. O. núm. 128).
Madrid, 30 de marzo de 1974.
EL DIRECTO!,
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
o
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Clasificación de los Centros de Enseñanza
de la Armala.
Orden Ministerial núm. 215/74.—El Centr() de
Buceo de la Arniada, etInio consecuencia (h. su an
terior dependPncia del (.1AF, no figura incluido en
ninguno de los grupos que señala la ()rden Minis
terial número 2.500/68 (D. 0. núm. 129), que clasi
fica los Centros de Enseñanza de la Armada.
Página 890.
En consecuencia, a propuesta de la Dirección <le En
señanza Naval y con la conformidad del Estado Ma
yor de la Armada, dispongo:
1. El Centro de Buceo de la Armada, dentro de
la. clasificación de los Centros de Enseñanza de la Ar.
macla, determinada por la Orden Ministerial núme
ro 2.500/68 (D. O. núm, 129), quedará como sigue;
GRUPO "A"
(Escuelas de Grado Superior de la Armada.)
Centro de Buceo de la Armada.—Cursos de forma
ción de Oficiales de aptitud Buceadores de Combate
y de Averías y de Oficiales Médicos para la Especia
lización en Medicina Subacuática.
•
GRUPO "IV'
(fiscuelas de Grado Medio de la Armada.)
Centro de Buceo de la Armada. Cursos de for
mación de Suboficiales Buzos,
GRUPO "E"
(Centros de Instrucción de la Armada.)
Centro de Buceo de la Armada.
2. Queda suprimida, dentro del Grupo "B" de la
citada Orden Ministerial número 2.500/68 (D. O. nú
mero 129), la Escuela de Buzos, denominación inexis
tente en la actualidad, cuya misión ha sido absorbida
P°" el Centro de Buceo de la Armada.
Madrid, 14 de marzo de 1974.
PITA DA VEIGA
Sres. ...
Excmos. Sres. ...
o
Cuerpos de Oficiales.
Cursos.
Resolución delegada núm. 370/74, de la Jefatu
ra del Departamento de Personal.—A propuesta de la
Superior Autoridad de la Zona Marítima del Cantá
brico, y por necesidades del servicio, se amplía la ke
solución delegada número 28g/74 de la eJefatura del
Departamento de Personal (D. O. núm. 61), en el sen
tido de incluir al Teniente de Navío don Antonio
Carmona Mendoza entre los relacionados en dicha
disposición, designado para llevar a cabo en el CIAF,
del 20 de mayo al 27 de julio de 1974, ci. IV Curso
de Táctica.
Madrid, 2 de abril de 1974.
Por delegación:
DrREurotz DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Pena
1?,xcrnos. Sres. ...
Sres. ...
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Marinería.
.1 ptitu(1 de Buceador E,lentental.- Baja.
Resolución delegada núm. 369/74, de la jefatu
ra (lel Departamento (le Personal. - -Por aplie:lei(')It (le
lo dispuesto en el ítstíctilo 3,1 del vigente 1:eglame1110
de Buceadores (le 11 Arimida, ainobado por la Ordenmillisteri:11 m'unen) 5.46.8/M (I). O. m'un. 277), ‘se
dispone cese en la aptitud de Ilticeador Klement:ti el
Cabo primero Especialista Mecánico Juan NI. Rodrí
guez Martínez.
Madrid, 30 de marzo de 1074.
1)or delegación
14:r., t<1,;("rou ENSEÑANZA NAVAl„
Manuel Pérez-Pardo y PeríaExentos. Sres. ...
Sres. ...
ri
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE
INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Oficiales.
Oc.r/inos.
Resolución núni. 379/74, de la Jefatura del 1)e
1 )1t1ta111enio de Personal.-Sin cesar en sil :tetual des
tino, se dispone que el Cotnawlatite de Infanterii, de
klarina Grupo "A" (14') don Rafael Witdez Martí
nez pase a oettpar (.1 cargo de .Jefe (le Negociado (le
la Se( ( (le 1,:ducación Física y Deportes de la 1)i
reccf(')11 (le Hitseilanza Naval.
Madrid, 4•de abril de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPAPTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Exentos. Sres. ...
••••••■■•■•■■
Cuerpo de Suboficiales y asimila dos.
Destinos.
Resolución núm. 376/74, de 1:1 Jelat tira (1(.1 1)e
parlamento de Personal. ------ Se dispone el cambio de
destino, con carácter voluntario, de 10s S111)(IfiCialeS
111fa1liCl.'171 d( Mal-11171 (ille Se 1-ClaC10117111 a CM1H
1111,1ri()11 :
Mayor (Tenient( ) don Jesús Vázqiiez Solito. A 1:1
Estación Naval de NIallón, cesando en la Agrnpa( il")11
de Canarias (I).
Mayor (Teniente) don José Amado Aneiros.--A 1:1
Estación Naval (le Mahón, cesando en el Tercio de
Armada (1).
Mayor (Teniente) don Pejerto Rodríguez Fernán
dez..--Se le confirma en el Tercio de Levante.
Subteniente don Matute! Rabanal Beltrán.-A la
Jefatura (1(.1 Apoyo Logístico, cesando en la Agrupa
ción de Iladrid.
Subteniente don Felipe Sorribas Santiago.- Al
Tercio de Armada, cesando en la Escuela de Aplica
ei(Pm.
11rigada (1()I1 Cotos.- Al Cuartel de
Instrucei(")lI Mai hieda (le Cartagena, sin cesar en
(le ataque Castilla basta que sea releva
(l
o primero don José J. Aguilera García.
Al Tercio (le Levante, cesando en la Estación Naval
de Mall(")n (1).
Sargento primero don Antonio Fernández Paredes.
Al Centro de 'Instrucción de fnfantería de Marina
(:EIM), cesando en el Tercio de Armada (I).
(1) A efectos (le indemnización por traslado de
residencia, se encuentra comprendido en el :Iparta
(!o e), punto •I», de la Orden Ministerial m'unc
í() 2.242/59, (le (le julio de 1959 (1). ( 1. núme
ro 171).
1\1adri , 2 ( e abril (le 1974•
EL ALMIRANTE
JEFE Dtad DEPARTAMENTO DF. PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
14:\c1Uos. Sres. ...
Sres.
rif2 a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 2167174 (D) re
unir las condiciones que determina la Ley (le 23 dediciembre (le 1961 (1). 0. núm. 1/(2) y la Orden Mi
11.u-ite1ial m'inicuo 2.768/62 (I). O. ntím. 1261, y de
c(),,i()I-midad (.()1) lo 71C01-dad() por la junta de 1:econi
pensas, se concede 1;1 Cruz a la Constancia en (-1 Ser
vicio, en las eateorias que se citan, con la antigüe
dad y efectos econ(ímicos que se indican, a los Sub
oficiales de Infantería de 1\1arina y asimilados que se
relacionan:
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales.
Sargemo printero don José Vi las Gago.-Antigüedad 26 de octubre de 1973.-Efectos económicos:
1 de noviembre de 107.3.
Sargento priincru don Antonio Lamas López.-15 de (lieiembre (le 1073. -1 de enero (le 1074.
Sarg('id () 1)1-1111(TO (1(111 1■1111()11 COSia García.---1 de
enero (le 1971 -1 (le (bnero (1(. 1071.
Sarp,-ento primero don jest'ts 'Rodríguez Vitzquez.-2 de enero de 1074. 1 (le febrero de 1074.
Sargento primero (Ion Fran(siseo 1.)iaz Martín.
2 de enero de 1071. 1 de febrero de 197,1.
Sargento primero don José Antonio Ponce 1ar
(111és.-2 de enero de 1074.--1 de febrero de 1974.
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Sargento don Rómulo Abelaira Pérez.-2 de octu
bre de 1973.-1 de noviembre de 1973.
Sargento don Francisco Melguizo Sánchez. 15 de
septiembre de 1972.-1 de diciembre de 1973 (1).
Sargento don Bartolomé Lozano Yuste. 10 de
enero (le 1974.-1 de febrero de 1074.
Sargento primero Músico de segunda don Daniel
Perojo.-13 de diciembre de 1972.- 1 de di
ciembre de 1973 (1).
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales.
Brigada don Rufino Navajo Gozalo.-Antigüedad:
1 de enero de 1974.-Efectos económicos: 1 de ene
ro de 1974.
Brigada don Angel Torres Garrido.-1 de enero
ole 1974.-1 de enero de 1974.
Brigada don Guillermo Amengual Sastre.-21
enero de 1974.-1 de febrero de 1974.
Sargento primero don Manuel (;rimaldi Ramírez.
19 de julio de 1973.- -1 de agosto de 1073.
Sargento primero don Manuel Ferm'indez Ladrón
de Guevara.-22 de noviembre (le 1973.- -1 de diciem
bre de 1973.
Sargento In-hilero don Manuel nírmol Barragán.--
11 de noviembre (le 1973.-1 de diciembre de 1973.
Sargento primero don Manuel Rey Alvarez.-4 de
diciembre de 1973.-1 de enero de 1.1)74.
Sargento primero don Domingo ("Auno Peralta.
4 de diciembre de 1973.-1 de enero de 1974.
Sargento primero don Antonio Salvador Mauro.-
6 de enero de 1974.-1 de febrero de 1974.
Sargento primero Músico de segunda don Santia
go Jitnénez Aragón.-7 de febrero) de 1973.-1 de
diciembre de 1973 (1).
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales.
Subteniente don Manuel Verdier Vega.-Antigüe
dad : 1 de octubre de 1973.- Efectos económicos:
1 de octubre de 1973.
Subteniente (Inn Antonio Villarino de Arce.-l0 de
enero de 1974.-1 de febrero de 1974.
Subteniente don Julián Martín Andrés. 11 <le
enero de 1974.-1 de febrero de 1974.
Sargento primero Músico de segunda don Francis
co Fernández de eneró de 1974. 1 de fe
brero de 1974.
Sargento de Banda don José López Morales.--
25 de diciembre de 1973.-1 de enero de 1974.
(1) Pérdida de efectos económicos por aplicación
del artículo 7.° de la Orden Ministerial número 2.768
de 1962 (D. O. m'u». 186).
Madrid, 2 de abril (le 1974.
Por delegación :
EL ALM 12 A N T
JP.PIE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Tropa.
Ascensos.
11~••••■■•
Resolución núm. 377/74, de la jefatura del De
partamento de Personal.- Por lEtber superado los
cursos realizados al efecto, y con arreglo) ;t lo esta
blecido en la Orden Ministerial número 281/73 (1)IA
1<h) UFteldu, n(im. 96), se dispone oRte log- Soldados
distinguidos de Infantería de M;trina, con las aptitu
des que al frente de cada uno se indican, y que a con
tinuación Sc relacionan, sean promovidos a Cabos se
gundos habilitados para Mando de Pelotón, con anti
güedad y eíecto.-; administrativos de 1 de abril de
1974:
losé A. Castañeda Peiía. Jcic de Equipo de
1.suego.
Carlos Wert Ortega..-Jefe de E(itiipo (le Fuego.
Germán Garrido j iménez. lefe de Equipo (le
Fuego.
Rafael ( )niez Priego.-Jefe de Equipo de Itiego.
Angel Martín Velayos.-Jefe de 1_Cquipo de Fuego.
Juan A. Madariaga Erezuma.-Operaciones Espe
ciales.
fosé 1.1. Gilabert Blasco.-jefe de Equipo de Fuego.
koberto López Core.-Jefe de Equipo) de Fuego.
Luis A. 17.scolano Gómez. Jefe de Equipo de
Is'i
Iei\'11:inel 1)(lite Noguera.----Jefe de Equipo de Fuego.
D. Rodríguez de la Sierra,-jefe de 14:quipo
de Fuego.
Antonio 141edó María.-jefe de Equipo de Fuego.
Pedro Torres Gil. -Operaciones Especiales.
Juan Pascal Vila.-jefe de Equipo de Fuego.
Madrid, 2 de abril de 1974.
EL A LM IRANT1C
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE WRSONAL,
•
fosé María de la Guardia y Oya
Excinos. Sres. ...
Resolución núm. 378/74, de la Jefatura del 1 )e
parlamento de Personal. 1)(... acuerdo con lo (1i-
1' Orden N1 inisterial número660/72puestoen
(D. 0. núm. 280), se promueve a la categoría de
Cabo segundo de Infantería de 'Marina, de las ap
titudes que el frente (le cada uno se indica, al per
sl)nal de Soldados distinguidos (lite a continuación
S(' relaciuna, a quienes se les confiere antigüedad y
eiectos administrativos (le 1 (le abril de 11)74:
José (i(")IIiez Cortés,--Corneta.
Antonio Migtu.I Perla. -Tambor,
Antoilio Rodal Goilz(ilez.- Tambor.
Francisco Cohos Sierra. Corneta.
José I. Ruiz Valenzuela.-Tambor.
llenito V. Fajardo Arroy().-CortieUt.
Francisco Céspedes Montero.-Corneta
AntEmio Crujera Arrantes.--Tambor.
José V. Salm ()biol.-Tainbor.
14,(Inard() Albarr(in Patifto.----Tambor.
Donling() 1,',Y.1)(')S11() Garrido.---Corneta.
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Francisco Cruz 1,Ope1. -Tambor.
José llalbuena Bernit'idez.--'fambor.
lailm. Campo l'érez. Tambor.
Olegario Ilelichón Deuclie.-Corneta.
Manuel Merino Gálvez. Cometa.
Antonio Grados Morcillo. Corneta.
Primitivo Sranguren Lizarralde.- Tambor.
Fermín Iiiscuder Tamboi
I■ap?i, Domínguez. -Tambor.
k1¿titni.1 lodrigo del 1\l oral.-- Corneta.
Manuel Soto Vloscittera. Corneta.
'Manuel Guiso Arenas. Corneta.
jesús Ares Castro, Tambor.
Antonio Fuentes Allewte. Tambor.
jesús Nítiiez Albar.- Corneta.
Manuel li'erm'llidez Rodrig-uez. -Corneta.
Carlos l'iardeci 1■()dríguez.--Cortlela.
joaquill 1;a1(leir('m I■odril..tiez.- Tambor.
1\1;tdrid, 2 de abril de 1(.)74.
EL ALMIRANTE
j E EE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Número 79.
!Me.
SECCION ECONOMICA
Trienios.
Resolución núm. 37 1/74, de la Jefatura del lie
partameilto (le pers( inal.---1)e conformidad con lo
propuesto por la Sección EconOmica del 1)eparta
ni .1110 de Personal, lo informado por la Tnterven
riOti del citado I )epartainento, y con arreglo a lo
dispue.to en la 1 Ay 11(1111(.1-n 1 1 3/66 ( O. tiú nie
) 298) y disp)siciuties complementarias, se con
cede al personal del Cueipo de Infantería de Ma
•ina los trienh,s acumulables en (.1 número y cir
cunstancias qm.. se expresan.
Madrid, 2 de ablil de 1974.
EL ALMIRANTE:
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y ()ya
Uxemos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
11:111p1eoS claSeS
Coronel ...
Tte. ( :oron(.1
•Oe
•••
•••
• e•
401
NOMBRES Y A l'EUADOS
-•••••••••
•■•••••••••
;luan Cano „
KniiIi() II errero Santiago
Antolii() Fsetulero Prcirres
Pablo 11);;rie/ Fruir('
Ii'vderico Ila(ya
losé (le la I p. lesia \/a lera
losé Coa reía A das
I 'e(1 ro I■o(Irígliez, I e(')ii
1■:1 fael I Amait (Tabo
Vranc.iseo ,`-;anahria
I/. 1■0111ero Salgudo
I )• A 1(()Iis() .Muñoz I■amírez
I ). José María de Rivera [luxaren
*ea •
41 fi
1?esolución núm. 366/74, de 1;1 .1(4;1111ra (1(.1 1 ).
1);11-1;m1(..111(> (1(i P(0rsonal. 1)e coniorinidad con lo
propuesto 1)()1. 1•1 SCCei(i)11 17.romíttiica (l(0l 1)eparta
111e1,1,, 1 '(.rso1 1.11, h it fut.111:1(14) n- la .f dervención
(I(.1 citado Departamento, y con arreglo a lo dispues
to en 11 Ley tit'ulwro 113/6(> (I). (). 298), rno..
diiicada por la m'inicuo 20/73 ( ). iitii,i.1(0), y
(IiH)w-,iciones complementarias, se concede al per;onal
de1 Cueipo li.clesiásticu de 11 Armada los trienios
Amorawiffinill•~14 lamireudh
41•• 1101
••• •11•
•e
e
( i(I;1(1
111111S11:11
Pi'Set(IS
12.000
12.0)0
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
11000
12.1110
12.000
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
Concepto
por el CRIC
se le concede
rienios
trienios
rienios
rienios
rienios
rienios
1 rienios
rienios
rienios
1 rienios
r íos
Hen ios
1 ienioS
e o ee•
e.• •••
e e
f0.1 ••111 G•11
;tct111n11;11)1(.,,
expresan.
(.11 (.1 numero
eiee eta
Fecha
en (l(Ifl
Comenzar el 11)t)()
1 mayo 1974
1 mayo 1974
1 mayo 1974
1 mayo P)74
1 mayo 197.1
1 mayo 1974
1 mayo 1974
•
mayo 1974
1 mayo 1974
1 mayo 1974
1 mayo 1974
1 mayo 1974
1 mayo 1974
;•••••••111111•31••••••••••••~11••■•••••••••■•••••••~1~~•~1~111111111111.111.
y circunstancias que se
Madrid, 30 (l(0 marz() de 1974.
D'A. LMIRANTE
j EFE DEI: DEPARTAMENTO DE VERSONAL,
.josé María (le la Guardia y Oya
I iixemos. Sres. ...
I: ELACIÓN QUE SE CITA,
1'.1111)1(.0S i ulaS('S
Capellán prinwro „
N( )N1 II R \I'l II II);
Anlimil) Goría Mdi1 h
...
Cantidad
mensual
Pes(11(1.S'
5.000
■••••■•••••■ 11~1111W
(.0111C(.11to
por el que
se le concede
5 1 rivnios
Fecha
(Ille debe
('4 )i1Citi%F‹.1 ;11)()11(1
1 may() 1971
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Resolución núm. 372/74, de la Jefatura del De
partanjento l'ersonal.—De conformidad e(■11 1()
propuesto por la Sección Económica del Departa
mento de Personal, lo informado por la Interven
ción del citado Departamento, y con arreglo a lo
dispuesto en la Ley número 113/66 (D. O. núnii
ro 298), modificada por la número 20/73 (I). 0. nú
mero 169), y disposiciones complementarias, se con
ceden al personal de Infantería de Marina los trienios
•■•••••• •■•■••••
acumulables en el númern y circunstancias
expresan.
11;u1ricl, 2 de abril de 1974.
EL ALMIRANTE
J EFE DEL DEPARTAMENTO
que se
PERSONAL,
José María de la Gulirdia y Oya
F.,xcluos. Sres.
RELACIÓN QUE SE CITA.
1
Empleos o clases 1
Subteniente
Subteniente .
Brigada ...
Sargento 1.°
Sargento) 1.°
Sargento 1."
Sargento 1."
Sargento 1."
Sargento 1."
Sargento 1."
Sargento 1."
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
••• •••
••• *el
••• •••
• • • • • •
• •
• • .•
• • •
•
•
•
e
•••
• • •
Mm.
NOMBRES Y APELLIDOS
D. José Carracedo Alvarez ...
D. Bernardo González Landinez •
D. José Costas Paredes 1••
1). iltOni0 (le las fieras Díaz ...
D. Jesús de la Cruz Chapinal
D. Antonio García Plaza ...
D. Antonio Agrafojo Nieto
D. Manuel Huertas Castañeda
D. Manuel Ramírez Uroz
D. Francisco 13uendía Navarro ...
D. José A. Bustillo Rivas
1). Juan Férez Cerro ...
D. Ram(')n Rey Agras
D. José Pardo Fernández
D. Ricardo Celneiro Carballeira
• • i•
• •
e**
.9 • . • .
• • • • • • • .
•* • • • • •
• • •
•
• •
• •
• e .11• •
••• • 11 •
• • • • •
• • •• •
• I • • •
e • • • 41 • e II • 11•
•• •
•
e e • • •
• lié
Ca n ida (1
mensual
Pesetas
5.000
4.600
4.400
4.400
4.400
3.800
3.800
3.800
3.200
3.200
3.200
2 600
2.600
2.09
3.800
Trienios
1 Tropa Suboficial
Fecha
en filie debe
comenzar el abono
2 7 1 mayo 1974
1 7 1 mayo 1974
2 6 1 mayo 1974
2 6 1 mayo 1974
2 6 1 mayo 1974
2 5 1 mayo 1974
2 5 I mayo 1974
2 5 I n'ayo 1974
2 4 1 mayo 1974
2 4 I mayo 1974
2 4 1 mayo 1974
2 3 1 mayo 1974
2 3 1 mayo 1974
2 1 mayo 1974
2 S 1 mayo 1974
OF-7•Sil•••
" ■•••••••~111/NIIIII•
Resolución núm. 373/74, de la Jefatura del De
partamento de Personal. —De cnnformidad con lo
propuesto por la Sección Ecom")mica k1 Ikparta
mento de Personal, lo informado pur la Interven
ción del citado 1)epar1a1e1Ito, y (-1)n arreglo a lo
dispuesto en la Ley número 113/66 (D. 0. núme
ro 298) y disposiciones complementarias, se con
cede al personal de Bandas de Música y Tambo
Empleos o clases
•••■•••...
••••••
Brig. Mús. l.
Bríg. Mús. 1.°
Brig. Mús. 1.* ...
Sarg. 1.° ivitás. 2.4
Sargento Mús. 2.•
Sargento Mús. 2.4
Sargento Mús. 2."
Sarg. de Banda
• •
• • •
40.
res los trienios acumulables en el número y cir
cunstancias que se expresan.
Madrid, 2 de abril de 1974.
EL ALMIRANTE
En; D'A, DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
F„s«-mos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NOMBRES Y APELLI DOS
D. Rob(rt() "Frinida(l. Ramón
1). José 1<oino Zabala
D, Matías Trinidad
D. Antonio (J'aspar (íahal(l(')ti
1)." José Lucas Ferrer ...
nC Francisco Aguado Martí
D. Manuel R, Amor García
Anionío Camacito Zacal ías
• •
eeo
• I • • • • • e
•
•
•
• • •
• fe@
■••• •••
1•10
• • • • •
•
••• ••■
r•• •••
••• •••
Ca nt id ad
Stlal
Pesetas
....••••••••••■••
1.200
1.200
1.200
6.000
1.200
1.200
5.000
5.600
Trienio5
Mar. Suboficial
..•■••••
••••••••
••••••.•
2 1
2 1
2 1
10 1
2 1
2 1
7 1
1
Fecha
en que debe
conwniar el abono
mayo
mayo
mayo
inayo
Illítyo
mayo
mayo
mayo
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
—_
4110
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••••••••••••••
•••••••••••••■ •••••••••••■•••••••• •••
Sur/dos.
Resolución núm. 374/74, de la Jefatura (lel 1)e
partainento (le Personal.- -De conformidad con I()
propliesto por la Sección li,conómica de este 1)(.-
partamento de Personal, I() informad() por la I n
ervenci(")ii (1c1 cita(l() 1)cpartainlin 1(), y c( )11 arre
g•o ;t lo dispuesto en (.1 Decreto número 329/67,
(le 23 de febrero (D. 52), se concede al
personal de la Armada (in( figura en la relación
ab, I de 1974 Número 79.
;i 11 xa siteldus el (micro
(1 iic iixpresan.
Malrid, 2 de abril de ip74.
Excinos.
Sres.
...
circunstancias
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
(2al)í)
(•ah()
Cabo
Cabo
( d)o
Cabo
Cabo
( 'abo
'abo
Cabo
( ';11,0
'abo
Cabo
( :ítbo
'abo
( 'al)()
Calm
Empleos u clases
F,specia isla
I■specia isla
Especia isla
1•;specia ista
Especia isla
Hspecia isla
Vspecia ista
Fspecia ista
Fspecia isla
Especia isla
Especia isla
Vspecia isla
1 special4sta
Fspecil
Especia
Vspecia
Especia
isla
ista
isla
isla
.49•11~
.
.
.
•
• 4 •
• el
• • • •
• e 4
*e. e•• •••
• • •
Gee
•
• 9 • • 11•
11 • • e
• II
• 11 •
s.
• •
•
. . .
10_, II II • •
• • e 4
•
• 4
lo
II I ••
• • •
•
•
• I
o
NOM 111:112S Y APELLIDOS
••••••••••
José NIarirío Curia _
•'osé González A lyarez
Adoni.s Fernández Vidal ...
, .
luan José Pérez A rp,ibay • II •
Octayio 1:amos Sánchez
tian Sánchez Moral()
Juan Tocino Multo. „
Manuel Serrano J inteno
Francisco R•odríguez Sánchez ...
Alejandro Santa Eu(etnia 1 !erren! ..
A Ifonso Arroyo López ... ..•
hl al vido Freire
Ramón Itey ión3ez
,1 osé Ni1 . kuano , .
14,m *Hule Oeboa..,Mufloz ... • • •
A111011i() (la (*tarda • • é • •
1)01nin1.o Cano l'(!rres .•. .
• • • •
Sueldo que
corresponde
Pesetas
• • • • e •
•
•
•
• <I • • • • • e
• • • e • go • • • • •
• • •
• lo • •
• • • • • • e • o • • •
•
• • • • • • • •
• •
• • • • • •
• II 11
• •1 •
• o • • • • • • •
e e le • • • • 9
• •
• •
•
• • • • I
•
• •
"
• • • •
• • e •
•
• • • • • e • • • • • •
I, • • • • • • •
•.500
6.000
().000
6.000
6.()0()
6.0110
6.000
6.000
6.00(1
().1)(H)
6.000
6.000
6.000
2.500
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Fecha en que debe
comenzar el abono
diciembre
abril
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
Inay0
tnayo
mayo
mayo
mayo
mayo
nlayo
enero
Permanencias.
Resolución núm. 375/74, (le la jefatura del 1)e
pa1ta1e1Ito (le Personal.- 1)e colif()rinida(l con lo)
pr()Imest() por la Sección 11;c( dióniica (le este T)e
i);ittainento de Personal, lo informad() por la Iii
tervenci('in del cita(l() Departamento, y con arre•
glo a I() dispti(st() (11 (al, 1)ecrct() número 32)/67,
(le 2,3 de febrero (1). (). núm. 52), se concede al
personal de la Armada (111C figIlra el! i;i aCión
V" n11.
Empleos o clases
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
'abo
Cabo
'abo
Cabl
Cabo
I." 1?,s1)ecta.
I." Esiwc.ta.
1." Especia.
1." Especia.
1." Especia.
I." I■specta,
1•" Especia.
1." 1■•specta.
1," Hsp(ieta.
1." F.specia.
1." Fspecta.
1." Hspecla.
1," F.specta.
• e e
e •
•
• .1
• • •
.11 • •
ir
1973
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
ane.mt 1()s premios de permanencia, en el
v eirelinslaiicilit; (pie se expresan.
Aladrid, 2 de abril (le 1074.
Fxrnins.
Sres. ...
número
EL ALMIRANT!!
IlrE DEL DEPARTAMENTO DR PERSONAL,
José María de la Guardia y ()yaSres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
999.0~10•111.1••••••••••••••••••••••••••••~••••••.
NON113117.5-; Y A Pl.:1,1.11)
•••■•••••••••■••••••••••••••••••
Luis
•
Irdia les Perales ...
PéreZ SaaYedra
li'raliCiseo Meya Zaya
A 1Han() N1 Tenreiro
Carmelo 1:4 )sano (.:ocias
11ip,inio Lob.; Arenas
1. valR'i sco I s'ernandez Vallez
Sebastián NI oren() Sánchez
Adonis Fernández Vidal
.,.
Manuel F. i.iti 1bueno
• „
luan Sánchez
luan .1, Tocino Muñoz ...
oda ■ Raitios Sánchez ...
• •
• O •
• el • • lo
• • • • e
e
• •
é
•
•
• • e
e. 4114 •••
• •
•
4 o • • •
I II •
• • •
4 • •
• •
•S5S 55.
' •
'
(ani idad
!m'usual
110SettIS
2,000
2,000
2.1110
1 .6011
1.600
1.600
1.200
1.200
800
800
800
800
800
Concepto
poi- el que
se le concede
5 perinanenci;ts
5 permanencias
5 permanencias
4 pe! manencias
4 permanetwias
4 permanencias
3 perumnencias
3 pul manencias
2 pul tftwencias
2 manencias
2 permanencias
2 permanencias
2 pel nianclicias
••••••■•••••••••—•.
I
• •
• • •
• •
•I•1,
1
1
1
1
•
•I I
1
en que debe
comenzar el abono
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
muy()
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
1074
1974
1974
1974
1074
1974
1974
1974
1074
1974
1974
1974
1974
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Empleos O
•■••0.•/1••••■■••••••■•■■■■••••••••••
clases
Cabo 1." Espeeta.
Cabo 1." Especia.
Cabo 1." Especia.
Cabo 1.° Especta.
Cabo 1.° Especia.
Cabo 1.° Especta.
Cabo 1." Especta.
Cabo 1." Especia.
Cabo 1." Especia.
Cabo 1." Especta.
Cabo 1.° Especia.
Cabo 1." Especia.
Cabo 2.° Especia.
•
•
• e e
• •
Viernes, 5 de abril de 1974
NOMBRES Y M'El 1,11)()s
Franbisco Rodríguez Sánchez
Alfonso Arroyo López ... ..• •••
Ale'roulro Santa Eufeinia 1 !cuera
IlaIvido Freire
.•.
• Luis Acosta Matute
•,• Ramón Rey Gómez
os(". M. Gil Ruano•
*Enrique Ocli():1
Antonio Vela Garrido ...
Ignacio Arana Prieto ...
Francisco l'unce Prieto
ttan J . 1)érez A rgibay • .
Juan J Rodríguez Sixto
• • • O** • • •
"
•
•
• • •
• ••
• • • • • • • e
0. •
e
•
• •
•
•
• • • • • • •
• • • • • • • • e
O
• •
• • •
• •
•
•
le
•••
• neif e • e
• •
•
• e
•1
Cantidad
111(11mi:ti
1)e.v4.tas
Concepto
por el qm.
se le concede
800 2
8Q0 2
IWO
80() 2
800 2
800 2
800 2
800 .2
Hoo 2
800 2
800 2
800 9
400 1
pvrMantlicias
maneticiaS
pul manencias
permanencias
purmanenciaS
[ermaneneias
perinanen(
permanencias
permanencias
pei manencias
p(1rmanclICiaS
iwrlitaileaciíts
1)(.1111:111(.11Ht
. . .
•
• • •
I I •
• • 11
O •
• •
• •
• •
• el •
11 • •
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Fecha
en que debe
eomen/al (.1 íd)(.fflo
mayo 1971
mayo 1974
mayo 1974
mayo 1974
mayo 1974
mayo 1974
mayo 1974
mayo 1974
mayo 1974
mayo P)74
mayo 1974
mayo P)74
mayo 1974
■•—••••••••••••••
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de Hacienda.
ORDEN de 25 de marzo de 1974 .por la que
se dictan instrucciones para la aplicachín del
Decreto 3.065/1973, de 23 de noviembre.
Excelentísimos señores:
14:rartículo 553 del Estatuto de Personal de los Or
ganismos Autónomos, aprobado por el Decreto 2.043
de 1971, prohibe a bis funcionarios de carrera de los
mismos siiiinitlitear su plaza con otra de la Adminis
tración centralizada o autónotna, salvo que por Ley
esté expresamente establecida la compatibilidad o se
establezca, mediante este mismo procedimiento, pre
vio informe de la Coniisión Stiperior de Personal.
Por otra parte, el articulo 7." dei Decreto 157/1973
prohibe la pereepción nrls de un sueldo personal
con cargo a los Presupuestos del Estado o (h. los Or
ganismos Autónomos, salvo aquellas compatibilidades
declaradas en forma expresa por Ley.
De conformidad con estos criterios, el artículo .3.°
del Decreto 3.065/1973 ha ordenad() que por los Or
ganismos Autónomos se (1( riiii11iiiiiiiv, ;t lo dis
puesto en el art ictdO 7." ¡mi citado, regularizando,
en su caso, la situación administrativa (lite corres
ponda al personal, de acuerdo c()11 I() (111(•, :1 tal efecto,
establece el De(7reto 2.043/1971, dc2. de julio.
Para la debida :tplicación de los preceptos antes
mencionados,
Este Ministerio, con informe de la Comisión Su
perior de.Personal, y en uso (le la autorización (jue le
concede la disposición final 2.", 2, del Decreto 3.065
de 197,3, ha dispuesto lo siguiente:
Primero. 1. Los funcionarios .de carrera de los
Organist»os Autónomos a los que es de aplicación (.1
régimen estatutario y retriblitivo establecido en los
Decretos 2.043/P)71, de 23 de junio; 157/1973, (le
1 de febrero, y 3.065/1973, de 23 de noviembre, 11(1
podrán percibir simultáneamente dos o más sueldos
personales, así CO! las retribuciones coniplementa
rias a los 1111S1110S, con cargo :1 los Presupuestos Ge
nerales (1(.1 Estad() o de los ()rgatiísmos Autónomos,
salvo que esté declarada en forma expresa por 1,ey la
compatibilidad en el desempen() de las correspondien
tes plazas. ..as retribuciones que pudieran percibirse
coup) persoll;11 directivo, contratado, laboral o funcio
nario (le enipleo eventual, quedan excluidas de esta
especiiica inconpatibilidad.
2. Por los Organismos i\tit.ónornos se deberá re
1.,,Allarizar, antes del 30 de abril de 1974, la situación
;tdministrativa de los funcionarios que incurran en esta
incompatibilidad, a cuyo efecto deberán solicitar los
interesados, del correspondiente Departan lento 11 Or
ganismo de los que dependa el C_tierpo o plazas que
simultanean con la qiie Optan por seguir desempciliati
dp en servicio activo, la decían itc.óit (le la situación
administrativa de excedencia voltintaria.
Segundo.-----No se pod r;"tt i acreditar retribuciones ;t
los ftmcionarios de carrera (le los Orgattismos Autó
nomos Si no presentan, como justificación (le la 1ó
111i11.t SUC1(1)S C011•CS1)()11fliente al mes (le mayo de
1974, que deberá unirse a la misma, declaración en
la que hagan constar que no sinitillanean su plaza con
01 ,.;I (le la Administración Autónoma O de la Admi
nistración Civil o Militar del Estado, citando, en caso
contrario, la Ley que declare expresamente la compa.
tibilidad de las plazas que desempeñen.
Dicha declaración deber'l ser presentada en lo su
d(' núevo. in.( :iiiicionarius de reterenciacesívo por 1
greso O de reingreso, tanto en la Administración Ci
vil o Militar (lel Estado como en la Autónoma.
Tercero.--A. los funcionarios ('oinj)rendidos en la
norma primera se les abonarán los derechos econó
micos .(ftic col-pispo! U la 11 a 511 arl nal siltiación, con
f()1ine ít1 ;tctterdo dictado por el Consejo de Ministros
para la aplicación del 1)ecre1o 157/1973, hasta que
quede regularizada su situación administrativa, la cual
deberá tutier efecto dentro del plazo señalado por la
norma primera de esta Orden.
Lo (lit» a VV. 14:E. vira sli conocimiento, con el
ruego (le ()rdencn el 1 raskido vira su inni
miento.
1)ios guarde a V V. 1.42,11.. muchos años.
Madrid, 25 de marzo de 191
BARIW1<i\ DK !RIMO
Exentos, Sres. ...
(1)(il B. H. del Estado m'un. 77, pág. 6.510.)
1m PuEN•A DM MINISTERIO DE MA11 INA
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